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DEL MINISTERIO DE MARINA
Ala
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Tod3 Ii corresponci,.icía debe ser dírigicla al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
m.,•••••
SUMARIO
Reales órdenes.
SUSECRETARIA. -Confiere destino al Maq. J. de 1.a clase don
G. Rego. Dispone cese en la situación de reemplazo por
enfermo un operario de 2.a clase.—Nombra Director y Auxi
liares de Instrucción primaria al personal que expresa.—De
clara apto para submarinos a personal de marinería.—Con
cede ingreso en el Colegio de Guadalajara a varios huérfa
nos.—Resuelve instancia de un MúsicoMayor de la Escuadra.
Sobre destino de personal subalterno y de marinería a las*
Escuelas de Náutica.—Dispone queden incorporados a la es
cuadra el vapor «Dédalo» y el torpedero núm. 17.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Confiere destino
a varios Auxiliares de Semáforos (reproducida).—Convoca
oposición para cubrir seis plazas de auxiliares de semáfo
ros.—Manifiesta Real agrado al personal que expresa.
INTENDENCIA OENERAL.—Concede una subvención. –Dispo
ne quede derogada la R, O. de 5 de julio de 1924 relativa a
tramitación de expedientes.—Adjudica un concurso.
ASESORIA GENERAL—Traslada R. O. de Guerra concediendo
Medalla Militar de Marruecos al T. Auti. de 3•^ clase D. L.
Torres.
ESTADOMAYOR CEN fRAL.—Resuelve instancia del C. D. M.
López.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MkRINA. — Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.)
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se dispone que el Maquinista Jefe de primera clase don
Gerardo Rego y Blanco cese en eventualidades y pase a
ocupar el destino de Auxiliar del Jefe del Ramo de Inge
nierois del Arsenal c-!e_ La Carraca, en relevo del del mismo
empleo D. Antonio Millán Ferrer, que pasa a la reserva.
13 de junio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
se ha
Maestranza.
Dispone cese en la situación de reemplazo por enfermo
que le fué concedida pqr Real orden de 20 de marzo último
(D. O. núm. 71), por haber desaparecido la causa que mo
tivó el pase a esta situación, el Operario de segunda clase,
Armero, Ramón Rodríguez David y estar incluido en lo que
determina el artículo; 4.° del Reglamento de Situaciones de
reemplazo de 14 de enero de 1919 (D. O. núm. 15), pasan
do destinado a la Escuela de Aeronáutica Naval, donde
existe vacante reglamentaria.
16 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Director de la Aeronáutica Naval.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Señores
Academias y Escuelas.
Nombra Director y Auxiliares de Instrucción Prima
ria, respectivamente, al Oficial y Clases que a conti
nuación se relacionan.
13 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
4. Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Señores
Relación de referencia.
Director de Instrucción Primaria.
«Alvaro de Bazán».--Alférez de Navío D. Manuel
sierra y Carmona.
Auxiliares de Instrucción Primaria.
«Méndez Núñez».- Segundo Condestable D. Julio Pe
nedo Rey, en substitución del de igual clase D. Maria
no Alcaraz Carre, que desembarca.
«Alvaro de Bazán». Maestre de Artillería Antonio
Sánchez Sáez.
Barcazas «K».—Maestre de Marinería José Pérez
Verdú.
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Declara aptos para el servicio de submarinos al Cabo de Marinería y Fogoneros preferentes que se ex
presaa continuación.
13 de junio de 1925.
Sr. CapitÁi-i General del Departamento de Cartagena.Señores
Relación dc referencia.
Cabo de Marinería José Iglesias Iglesias.
Fogonero preferente Bartolomé López Cabas.
Idem íd. Eusebio Armero Alcaraz.
Idem íd. José Navarro Díaz.
o
Declara apto para el servicio de submarinos al Mari
nero de pr..mera. embarcado en el submarino «A.-1»1-
.-Viee.nte -Planells Mas.
13 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
o
Dcsigna a D. Juan y D. José González Sampedro,
hU'rfanos d:21 Teniente de Infantería de Marina don
José Conzáléz y González, para que puedan ocuntar pla
zas en el Colegio de GuaLalajara de las pertenecien
tes a este Ministario, por estar comprendidos en el ar
t:cui_o 1.° de. los Estatutos.
13 de junio de 1925.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de la.Caja de Hu_rfanos de la Guerra.
Señores
e
'esigna a D. Carlos y D. Pablo Máuriz Míndez,
el.rienienta cl?, Navío, graduado de la E..cala de
d I Cu. rpo Gener 11 de la Armada, D. Adrián.
a_ ces paja que au dan ecuaar plazas en el
o Gua„..a kara de las perbnz.cientes a este
-
pe,r €tar comar,ndielos en el artículu 1 °
o_ Estatutos.
• •
13 de junio de 1925.
. siderite del Cons- jo d AdaliniAració-n de l
a:a de Hu r_anos de la Gu2rra.
beri res • • • •
El Level a' 4 I a ••-> 214!0 (14'1 deSrae110,
HW.OR :0 CORYEJO.
o
Másic3s de la Escuadra.
ExTi -Sr : Lada cuenta de la instancia promovi
da -y r • I 1‘ -tlicc-Lirector de la Banda de la Escuadra
Instrucción, D. Pedro García y Garch Cacho, en la
cual o1icti se le as-Anile a Cuerpo político-militar, Su
tad cl Rey (q. D. g ), de conformidad con lo in
Jora' do por la &cción del Personal y Asesoría General
de este Ministerio, ha tenido .a bien desestimar la pe
tición, perqua las ccnveniencias del servicio no aconse
jan intrcducir imodlcación alguna en la Legislación de
la Armada respecto a la asimilación militar que pre
tende.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
1-10NORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Cornandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
o
Escuelas de Náutica.
En resolución a expediente elevad() a este Ministerio por
el- Director General de Navegación con motivo de comuni
caciernes de los Directores de las Escuelas de Náutica de
Barcelona y Cádiz, interesando el personal subalterno v de
marinería que corresponde a dichos Centros, se reitera la
Real orden de 18. de junio, die :1924 (D. O. núm. . 150), que
atribiiye a los Capitanes Generales de los Departamentos la
misión de facilitar el de Contramaestres, y disponer lo ha
gan asimismo del de marinería, no existiendo posibilidad en
atención a la escasez que del mismo existse, de facilitar a la
Escuela de Náutica de. Barcelona el Marinero Radiotele
grafista interesado por su Director.
13 de junio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.-
Sres. Capitanes Generales de lois Departamentos de Cá
diz, Ferrol v Cartagena.
Sr. Director General de Navegación.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORÑEJO.
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de fecha 12 del
cgrriente, dirigido. al Comandante General de la Escuadra,
se dice lo siguiente:
"Estación transportable de aviones a bordo Dédalo, así
como este buque y Torpedero número 17. que deben llegar
hoy a ésa, quedan incorporadas a la Escuadra de su mando."
Lo que de Real orden comunico a V. E. para sil conoci
miento y efectos y en corroboración.—Dios guarde a V. E.
muchos años.:—Madrid, 14 de junio de 1925.
El General encargado (lel despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Coman&nte Geaeral de la Escuadra.
Sef:ores
......-..--.~...~11.1011111111 41,
Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Padncido error en las cuartillas originales de la .s
guiente Real orden, publicada en el Diario On3ial nú
maro 125, IY'gina 810, se reproduce debidamente rec
tificada:
- Sa disnone que los Auxiliares de Semáforos que a
continuación se expresan, ascendidos a dicho empleo
por Real orden de esta fecha, se les confieran los si
guientes destinos, para los cuales serán pasaportados,
debiendo prestar ante el Jefe de Telégrafos de la pro
vincia a que corresponda el Semáforo el juramento de
guardar sigilo en la correspondencia telegráfica, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 111 de su Regla
mento.
29 de mayo de 1925.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Gijón, San Sebas
tián, Santander, Bilbao y Coruña. .
Relación de referencia.
D. Angel Frieiro Rivera, al 'Semáforo de Estaca de
Vares.
D. Manuel Martínez Castejón, al Semáforo de Cabo
Peñas.
D. José Bravo Muñoz, al Semáforo de Cabo Mayor.
D. José Pena Ares, al Semáforo de Finisterre.
D. Manuel González Oria, al Semáforo de Tarifa.
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¡Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación,
se ha
servido disponer se proceda a convocar a opcIsición seis
plazas de Auxiliares: del Cuerpo de Vigías de Semáforos
de la Armada, en virtud de existir en la actualidad dios va
cantes de dicho empleo, más las que en lo sucesivo se va
yan produciendo.
Dichas oposiciones se verificarán en la citada Dirección
General de Navegación al terminar el plazo de seis meses
desde fa publicación de esta convocatoria en la Gaceta de
Madrid y DIARIO OFICIAL de este Ministerio y las instan
cias de los aspirantes deberán encontrarse en la repetida
Dirección General con un mes de anticipación a la fecha de
las oposiciones.
Los actos de referencia se sujetarán al índice de materias
señaladas en el Real decreto de 27 de juniq de 1923 y al
programa de las mismas que se publica por separado.
Para ser admitidos en dichas oposiciones será preciso lo
siguiente:
Instancia hecha de puño y letra del solicitante, extendida
en papel sellado de la clase que corresponda, dirig'cla al Di
rector General de Navegación, cursada por co-ducto regla
mentario, si se hallase en activo servicio o directamente de no
existir Autoridad de Marina en la localidad de su residen
cia, teniendo que acompañarse a dicha instancia los docu
mentos que se expresan a continuación:
Certificado de servicios o copia de la libreta que acred.it
ser o haber sido Cabo de Mar con ocho años de servicios,
por lo menos, y con buenas notas.
Certificado de inscripción de nacimiento del Registro C:
vil que justifique no pasar de los 35 años de edad el da
que se fije para las oposiciones.
Certificado de buena cendu-,ta exped:d2 por la Auto-iri
Civil que corresponda Oos que 1-1-0 se encuentren en
servicio).
Certificado del Reg.stro Central de Penados v •Rebelde.
Una vez examinados por la Dirección General los expe
dientes presentados, se publicarán los nombres de los ad
mit:dos, para conocimiento de los mismos, y a fin de que
se encuentren presentes en asta Corte el día que se señale.
Conforme a lo dispuesto en el referido Real decreto los
que obtengan plaza, y durante los seis meses de práctica,
disfrutarán los sueldo y vestirán el uniforme a que tengan
derecho por sus empleos en la Armada. Los que procedan
de Cabo de Mar licenciados, disfrutarán el sueldo y ración
de los Cabos de Mar en activo y vestirán este uniforme,
ingresando en el servicio y cubriendo plazas en el Arsenal,
siendo de su cuenta este gasto de uniforme y podrán vivir
acuartelados, si así lo desean.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Almirante jefe de la lurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sres. Comandantes de Marina.
Señores
Programas de referencia.
PRIMER EJERCICIO
NOCIONES DE GRAMÁTICA
Escribirán al dictado y analizarán gramaticalmente dicho
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escrito.—Contestarán a las preguntas que les haga el Tri
bunal en la extensión del Epítome de Analogía
y Prontuario de OrYografía de la Real Academia Española
.
última edición.
SEGUNDO EJERCICIO
NOCIONES DE ARITMÉTICA PRÁCTICA
Resolución por escrito de operaciones cqn decimales, que
brados y regla de tres.—Medidas lineales usadas en la Ma
rina española y én la inglesa, haciéndose algún ejercicio-
en
la pizarra sobre las mismas.
Estos ejercicios serán precisamente de los que existen
en
el textos de Aritmética, curso medio, cuyo autor es G.
M.
137uño.—Tres pesetas.
TERCER EJERCICIO
NOCIONES .DE GEOMETRÍA
Papeletá 1.a
Líneas.—Clases de rectas. Principios referentes a las
líneas.—Angulos.—Valor de los ángulos.—Especies çle ári
gulos.—Polígonos en general.—Triángulo.—Ara del tri
ángulo.
Papeleta 2.a
Principios referentes a los triángulos.—Cuad;-ilAteros.-t--
Trazado
trucción de ángulos.—Areas del rectángulo.
Papeleta 3.a
Circunferencia.—Círculo.—Cuadrante.—Líneas rectas en
el circulo.—Propiedades de las re-tas e:1 el círculo.—An
gulos en el círculo \T mecí:cía.—Polígonos l'eulares.---:Lon
gitud de la circun.ferencia.—Areas.—Angulos.—Cuerdas.
Problemas.—Area del cuadrado y rumbo.
Pape/eta 4.a
(1 circunferen ja en partes , 17kja
la superficie y planos.—Areas de los paralelogramos.--
Propiedades del triángulo rectángulo.
Papeleta 5.1
Area de los polígonos.—Planos.—Angulos diedros.—Po
liedros.
Papeleta 6.a
Prisma.—Area y volumen.
Papeleta 7.a
Pirámide.—Area y volumen.
Popeleta 8.a
Cilindra—Vea lateral.—Area total.—Volumen.
Papeleta 9.a
Cono. Arca lateral.—Area total.—Volumen de un cono.
Papeleta IO.a
Esfera, 'área y valumen.
Texto.—Lecciones elementales dc Geometría por G. M.
Bruña. Tres pesetas.
CUARTO EJERCICIO
NOCIONES DE GOGRAFÍA
Papeleta 1.a
Definidiones ,d•Q (Geograf zontes.—
Puntos cardinales.—Qué es orientarse.—Medios para ello.
Qué es goilfo, bahía, rada, puerta, estrecho, continente y
Península.
Definición y forma de la Tierra.—Movimientos que tiene.
Eje terrestre.—Ecuador.—Polos.—Meridianos.
España.—Límites.—Mares que la bañan.—Golfos.—Es
trechos.—Islas.—Cabos.
Papeleta 2.8
Brújula.— Rosa náutica.— Montañas.— Cordilleras.
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Volcán. Valle.—Tierra.—Globo..—Mapa mundi.—Superficie d1 globo.—España.--Ríos priacIpales.-=-Oceanía.—
Límites.—Divisiones.—Mares.—Golfos.—Estrechos.— Is
las principales.
Papeleta. 3.a
Qué es Geografía Física.—Archipiélago.—Península.—
Istmo.
Cuadro de_ las provincias actuales de España.—Límites de
Europa.—Partes marítimas.—Asia (ríos y lagos).—\frica.
Límites.—Montañas.—Cabos e istmo.—América.—Esta
do. ciudades.
Papeleta 4.a
La Tierra.—Su redondez.—Océanoi.—Superficie total.
Razas.—Religiones.— España política.—Población.— Su
perficie.— Etnografía.— Idiomas.— Religión.—Espaila.—
Divisiones administrativas.—Islas y Archipiélagos de Eu
ropa.--Penínsulas.—Istmos.—Cabos.—Montañas y volca
nes.—Europa.--Rusia Alemania y Asia.
Papeleta 5.a
Definición de desierto. Oasis.—Arista hidrográfica.—
Río.—Confluencia y manantial.
España.—Posesiones españolas.—Europa.—Ríos princi
pales.—Portugal e Italia; sus características principales.
Papeleta 6.a
Horizontes.—Puntos cardinales.—Cuarteo de la rasa
del Norte al Este.—Características de ciudades principales
de España.— Madrid.— Barcelona.—Valencia.--Sevilla.
Cartagena.—Bilbao y Santander.
Europa (Islas británicas, Bélgica. Holanda y Dinamar
ca).—Asia (Islas, Penínsulas, Cabos).
América (Mares, estrechos y ciudades).
Papeleta 7.a
Definición de brújula y rosa náutica.—Características de
Málaga, Palma. Gijon, Alicante.—Europa (Suecia, Ukrania
Bulgaria, Rumanía).—Asia (Límites, mares). Africa (Es
trechos e islas).—América (Ríos e islas).
Papeleta 8.a
Definición del eje terrestre.—Polos Ecuador.—Zonas
agtícolas de España.)--Europa.-1Suedia.—Noruega.—Di
namarca.—Asia.—Límites.--Estados y ciudades.
Africa.—Ríos.
América.—Lagos.—Oceanía.—Mares.
Papeldict 9.a
Definición de Cosmografía.— Sol.— Luna.— España
(Cordilleras interiores, cabos).
Cauce del Ebro.—Afluentes.—Riqueza pecuaria de Es
paña.—Europa (Austria, Suiza, Hungría, Checoeslovaquia).
Asia.—I slas.—Africa.—Mares.—América.—Lagos.
Papeleta 10a
Definición de estrellas y de eclipses.—España.—Divisio
nes marítimas y militares—Indlistria.—Europa.—Divisi•;•
nes políticas y sus capitales.—Ukrania.—Crimea.
Asia.—Islas.—Africa.—Estados y ciud•--Ades.—América.
Cabos.
Papeleta II .a
Definición de planetas.—Latitud y longitud.—Ecuador y
meridianos.—España y Ciudades principales.—Europa.—
Mares.—Asia.—Islas y ríos principales.—Africa.—Estados
y ciudades.—América.—Mares y estrechos. Producciones
naturales.—La Flora.
Texto.—Geografía Atlas, curso elemental, primer grado.
G. Mi Bruño.—Tres pesetas.
QUINTO EJERCICIO
Nociones de Física, Electricidad y Meteorología.
FÍSICA Y ELECTRICIDAD
Papeleta 1a
Estado de la materia.—Definición de cuerpo y materia.—
Cambio de estado.—Optica.—Definiciones de cuerpos opa
cos, transparentes y translúcidos.—Propagación de la luz.
Electricidad. Definición.—Copductores.—División.
Papeleta 2!
Definición de fenomenos.—Física.—Propiedia.des genera
les de los cuerpos.—Porosidad.—Imprenetrabilidadt--Pi.:
Divisibilidad,.— Optica.— Sombra.—
Velocidad de la propagación de la luz.—Espejos.—Imáge
nes en los planos.
Electricidad.—Diferentes estados de electricidad; atrac
ciones y repulsiones. Electrización por influencia. Pro
piedad de las puntas.
Papeleta. 3.a
Noción de la gravedad,.—Leves de la caida de los cuer
pos.—Centro de gjaNiedad.—Equilibrio).—Péndulo.--Re
fracción de la luz.—Espectro solar.—Electricidad atmosfé
rica.—Pararrayos.
Papeleta. 4.1
Masa y peso.—Balanza ordinaria.—Cualidades de la ba
lanza.—Pesas usuales.--Doble pesada.—Lentes.—Micros
copio simple.1—Ant1eojols\ de 'larga vista.—Condensadores
eléctricos.—Magnetismo.—Pilas del imán.—Brújula.
Papeldta 5.a
Equilibrio, de las líquidos.—Vasos comunicantes.—Nivel
de agua.—Exclusas.—Distribución de agua en las ciudades.
Surtidores.—Electricidad atmosférica.—Pararravos.
Papeleta 6.a
' Calor.—Definición.—Dilataciión de sólidos, líquidos y ga
ses.—Medida del calor.—Termómetro.—Pilas.—Acumula
doires.
Papeleta 7.a
Cambio de estado de los cuerpos.—Fusión.—Disolución.
Cristalizactión.—Formación de los vapores.—Condensación
y liquidación.—Ebullición.--Electroimán y telegrafía eléc
trica.—Timbre eléctrico.
Papeleta 8.a
Acústica.--DeAnkión y produocii4n.—Transmisión del
sonide.—Velocidad del sonido.—Telegrafía eléctrica.—Te
legrafía de Morse.
Papeleta 9.a
Medidas del calor.—Termómetro.—Graduación del ter
mómetro.— Principales escalas.— Acumuladores.— Usa de
lgs mismos.
Papeleta 10a
Barómetro.—Bombas para líquidos.—Sifón.—Pipeta.—
Inducción.—Galvanómetro.
Papeleta 11.1
Principio de Arquímedes.—Experimentación práctica.—
Submarino.—Anemómetro y densímetro.—Alumbrado eléc
trico.—Arco voltaico.—Lámpara de incandescencia.
Papeleta 12a
Principio de Pascal.—Prensa hidráulica.—Ascensores.—
Teléfono.—Carrete de Ruhmkorff y sus aplicaciones a los
Rayos X y a la telegrafía sin hilos.
Todos los alumnas conocerán el alfabeto Morse, para lo
cual leerán tina cinta telegráfica.
METEOROLOGÍA
Papeleta I.a
Atmósfera.— Presión.— Temperatura.— Barómetros.—
Termómetros.—Escalas.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Papeleta 2.a
Barómetro registrador.—Reducción de escalas termomé
tricas.—Termómetro registrador.
Papeleta 3•1
Humedad. Saturaciein.— P,sicrómetro.— Oscilación
diurna de la temperatura.—Gráfico.
Papeleta 4.a
Oscilación anua de la temperatura.—Gráfico.—Oscila
ción diurna de la presión.—Líneas internas.
• Papeleta 5.a
Pronóstico del tiempo.—Oscilación diurna de la hume
dad1.—Precipitación.
Papeleta 6.a
Nubes.—Clasificación.—Viento.—Dirección y fuerza.—
Escala terrestre. Escalas marinas.
Papeleta 7.a
Vientos generales del Atlántico.—Terrales y virazones.
Estados del mar.
Papeleta. 8.a
Monzones,—Alisios del Atlántico.—Vientos del Medite
rráneo y Estrecho de
•
Gibraltar.—Leveche, levante, tramon
tana, maestral o mistral, jaloque o sirocos, poniente.
Papeleta 9.a
Te,mpestades.—Signos precursores de un ciclón.—Tra
yectoria de los ciclones en el Atlántico.—Trombas marinas.
Galernas.
o
Papeleta 10.a
Corrientes del Atláritico.—Corrientes del Estrecho de Gi
braltar.
Papeleta i I •a
Lluvia.— Pluviómetro.— Nieve.— Rocío.—Escarcha.—
Granizo.—Arco iris.—Halos.--Coronas.
Papeleta I2.a
Tormentas.— Relámpagos.— Rayo.—Trueno.—Nieblas.
Brumas.
Todos los alumnos sabrán leer y explicar la carta meteo
rológica que se publica diariamente por el Instituto Geo
gl Mico y Estadísticos.
Textos para Física y Electricidad, Elementos de Física
usual poir G. M. Bruño; precio 3,60 pesetas,) Meteorolo
gía Agacino.
SEXTO EJERCICIO
PROGRAMAS
Diferentes clases de buques.—Vapor trasatlántico de pa
saje.
Vapores de carga (Cargo Boat) o (Tramps).—Vapores
carboneros.—Vapores petrolero.—Pequeños vapores de
cabotaje de carga y pasaje.—Distintivas de la Trasatlánti
ca español4 TranSmediterránea, Compañía Pinillos, Ibarra
y Compañía, Sota y Aznar.
Buques de vela.—Balandra, goleta o pailebot, bergantín,
goleta, harca o corbeta, fragatai falugho, laudt, jabeque, lu
gre, místico, patache, polacra, quecbe o quechemarín, tar
tana.
Motos-veleros.-Yates de recreo, de Vela, vapor y motor.
Buquíes guerra.—Acofrazados) 'cluicerk-)1, destroyers,
cazatorpe4eros o (7ont-atOrpedieros:, tdTpederol;, transpos
telt cañonqralts, submlarinosl, g-ualt-dvapescas, gasoll5neras,
ex.ple.tradoras.
Banderas: die guerra, mercante, de los buques de la Ta
bacalera, de Obras públicas, de carabineros, de lo,s yates
de recreo.
Banderas de las siguientes naciones : Inglaterra, Fran
Italia., Alemania, Rusia, 'Finlandia„ Noruega, D.na
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marca, Holanda, Bélgica Portugal, Sud-Eslavia o Yu
goiesta.viiia, grech, Bulgaria, Rurnainía; Turquía; Egi:pto,
Marruecos, Japón, China, Liberia, Estados Unidos, Méji
co, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Cuba.
Botes salvav:das, balsas, guindolas, chalecos salvavidas,
cañones lanzacabo
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se signifique al Capitán de Corbeta D. Baldo
mero García Junco y personal que a sus órdenes in
tervino en la extinción del incendio que se produjo en
el muelle de Sevilla, el día 20 de marzo del corriente
ario, el agrado con que ha visto su comportamiento en
los hechos de que se trata.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, el de los interesados y demás efectos,—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de junio de
1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Intendencia General
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Pre
sidente del Pósito pescador de Rinlo-Ribadeo, en so
licitud de una subvención para premio de regatas que
proyectan celebrar, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, se
ha servido conceder la cantidad de quinientas (500) pe
setas), con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, del Presu
puesto vigente.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 13 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Interventor Central de Marina, Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores
Organización.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio, se ha servido resolver que quede sin efecto la
Real orden de 5 de julio de 1924 (D. O. núm. 155), re
lativa a la tramitación de expedientes en que sea ne
cesario el informe del Fiscal de la Hacienda, toda vez
que, con arreglo al artículo 20 del Reglamento orgáni
co del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, apro
bado por Real decreto de 3 de marzo último, el Inter
ventor Central de este Ministerio sólo debe informar
en aquellos expedientes que traten del reconocimiento
de obligaciones y gastos que no excedan de 50.000 pe
setas, por corresponder la intervención crítica de los
mismos, cuando excedan de aquella cantidad, al Pre
sidente del mencionado Tribunal, y sin perjuicio de que
continúen dirigiéndose al Interventor Central las Rea
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CONSTRUCTORES [DE E3UQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de Espa los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Goberna only Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
Zas de 500 vapore: procedentes de esta Casa constrmos para Enana, Portugal, Francia y rica
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp,;cificaciones al
• solicitarlo
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Carboneos en Cádiz, Apilas, Vigo, Marín, COrilna, Wilagarcia, Comunión, Santander.
"T's 1egralmas:
.•FI^ FtK" S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, S. A.
o
17.
o
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. 4)
UPARA CAMBIA BE CO
EL IfiE
S.
E, A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES : : REPARACIONES : - MAO.UINARIA :
- FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Plaza de Mailmacelio 5 :•: :-: Telegramas y Teieloaellias: ASNIEDI
